
































三國 裕子  藤澤 珠織  石岡 桂子  三上 ふみ子 
 
1．はじめに 






分かりやすく発信する体験型プログラムである 1）。    
平成 28 年度は、161 機関で 330 件のプログラムが開催され、児童生徒の他引率の保護者・
学校教員等を含め 9,500 名弱の参加があった。平成 17 年度の事業開始以来、プログラムを
開催した機関は、延べ 1,315 機関にのぼり、累計で約 75,000 名が参加している 1）。平成 29
年度に青森県内の研究教育機関で実施されたプログラムは次の 3 件である 2）。 
 
表 1．平成 29 年度実施プログラム：青森県内             ※実施月日順 
開催日時 実施機関名 プログラム名 分野 主な募集対象
8月 19 日（土） 青森中央学院大学  人体解剖学を活用して適切な
注射の場所を探してみよう！ 
医歯薬学  高校生  
8 月 26 日（土）
27 日（日） 
青森大学  薬を創る薬剤師  
医歯薬学  高校生  
9 月 16 日（土） 弘前大学  タマネギはどうしてふくらむ
の？～フラスコの中でタマネ
ギを育てよう！～  
生物・化学  高校生  
 
平成 29 年度、東北 6 県の研究教育機関により実施されたプログラムは 29 件であった。青
森県内の 3 件と比較すると県内の実施割合は低いといえる。なお、東北 6 県の実施プログ

































































































































































 9:40～10:00 受付（集合場所：青森中央学院大学 2 号館 1 階） 
10:00～10:20 開講式（挨拶、オリエンテーション、科研費の説明） 
10:20～10:50 講義①「人体解剖学の歴史と奥深さに触れる」 
10:50～11:20 講義②「適切な注射の場所はどのように決まるのか」（10 分休憩） 
11:30～12:00 実習①「自分の静脈を観察しよう」 
12:00～13:00 昼食・休憩（大学） 
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